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New Insect Records for the Year 195 5
Species marked with an asterisk were reported from the Hawaiian Islands
for the first time in 1955 on the dates recorded in the text. Those not so
marked were observed here earlier, but have only now been identified.
CHANCE IMMIGRANTS
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*Emesopsis nubilus Uhler (Hemiptera: Reduviidae) 2
*Inostemma sp. (Hymenoptera: Platygasteridae) 2
*Hermatobates sp. (Hemiptera: Gerridae) 3
Exitianus exitiosus (Uhler) (Homoptera: Cicadellidae) 3
*Cyphoderus squamidives Silvestri (Collembola: Entomobryidae)... 3
Hypurus bertrandi Perris (Coleoptera: Curculionidae) 3
*Kunzeana kunzei (Gillette) (Homoptera: Cicadellidae) 4
*Oligonychus mangiferus (Rahman and Punjab)
(Acarina: Tetranychidae) 4
Trigonotylus usingeri Carvalho (Hemiptera: Miridae) 5
Aphis fabae Scopoli (Homoptera: Aphididae) 5
*Centruroides gracilis Latreille (Scorpionida: Buthidae) 6
Ascyltus sp. (Araneida: Salticidae) 6
*Pygmaeothrips sp. (Thysanoptera: Phlaeothripidae) 7
*Halticoptera aenea (Walker) (Hymenoptera: Pteromalidae) 8
Pleurotropis detrimentosus Gahan (Hymenoptera: Eulophidae). . . 8
*Tetrastichus beardsleyi Fullaway (Hymenoptera: Eulophidae) 8
*Odonaspis penicillata Green (Homoptera: Diaspididae) 8
Lepidosaphes maskelli (Cockerell) (Homoptera: Diaspididae). ... 8
Xyleborus semigranosus Blandford (Coleoptera: Scolytidae) 9
Xyleborus mascarensis Eichhoff (Coleoptera: Scolytidae) 9
Stephanoderes javanus Eggers (Coleoptera: Scolytidae) 9
Coccotrypes carpophagus (Hornung) (Coleoptera: Scolytidae).... 9
Ericryphalus trypanoides Beeson (Coleoptera: Scolytidae) 9
Trionymus rostellum Lobdell (Homoptera: Pseudococcidae) 10
Habrocytus medicaginis Gahan (Hymenoptera: Pteromalidae). ... 11
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*Ceratoxys latiuscula (Loew) (Diptera: Otitidae) 11
Araecerus levipennis Jordan (Coleoptera: Anthribidae) 11
Oligonychus indicus (Hirst) (Acarina: Tetranychidae) 12
*Schizotetranychus celarius (Banks) (Acarina: Tetranychidae) 12
*Microctonus sp. (Hymenoptera: Braconidae) 14
*Pollenia rudis (F.) (Diptera: Calliphoridae) 14
*Cricotopus bicinctus (Meigen) (Diptera: Chironomidae) 15
*Clunio tsushimensis Tokunaga (Diptera: Chironomidae) 15
Chironomus esakii Tokunaga (Diptera: Chironomidae) 15
*Dettopsomyia nigrovittata (Malloch) (Diptera: Drosophilidae). ... 17
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*Franklinothrips vespiformis (Back) (Thysanoptera:
Aeolothripidae) 17
Kurtomathrips morrilli Moulton (Thysanoptera: Thripidae) 17
*Achrysopophagus rex (Girault) (Hymenoptera: Encyrtidae) 18
Scymnus roepkei Fluiter (Coleoptera: Coccinellidae) 18
*Euchalcidia sp. (Hymenoptera: Chalcididae) 18
*Nannodastia horni Hendel (Diptera: Ephydridae) 18
*Gabucinia sp. (Acarina: Dermoglyphidae) 18
*Myobia musculi (Schrank) (Acarina: Cheyletidae) 18
*Glycyphagus domesticus (Degeer) (Acarina: Acaridae) 18
*Brevipalpus phoenicis (Geijskes) (Acarina: Phytoptipalpidae) .... 19
*Pelomyia coronata (Loew) (Diptera: Tethinidae) 19
